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SUSTRATOS BASADOS EN COMPOST 
DE RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN DE 
GUACAMOLE
IHSM LA MAYORA, CSIC, ALGARROBO (MÁLAGA)
IRNASE, CSIC, SEVILLA
DIRECCIÓN GENERAL PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, JUNTA DE ANDALUCIA
Restos de la producción de guacamole
PRINCIPAL RESIDUO DEL ENSAYO
Poda de jardín Gallinaza
OTROS RESIDUOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO
PILA GUACAMOLE PODA GALLINAZA
RELACIÓN
C/N
INICIAL
2:1 2 1 0,125 46,4
1:2 1 2 0,125 47,4
1:7 1 7 1 48,6
PROPORCIONES VOLUMETRICAS DE LOS RESIDUOS EMPLEADOS


COMPOST
MATERIALES INICIALES
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Tª registradas en la  prueba de autocalentamiento
AMBIENTE
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COMPOST GERMINACIÓN
G (%) IG (%)
2:1 96,7 a 73,7 a 
1:2 100 a 88,2 a
1:7 96,7 a 91,6 a
TURBA 93 a 100 a
PRUEBAS DE GERMINACIÓN CON LEPIDIUM SATIVUM
PARAMETRO UNIDAD
COMPOST
2:1 1:2 1:7
Da g cm-3 0,26 0,30 0,48
pH 9,18 9,12 8,93
CE dS m-1 0,57 0,49 0,40
MO % 46,6 43,1 25,9
Corg % 27,0 25,0 15,0
N % 1,84 1,56 0,93
C/N 14,6 16,0 16,2
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPOST OBTENIDOS
--------------COMPOST-------------- --------------TESTIGO--------------
CRECIMIENTO DE AGUACATE “TOPA-TOPA”
A LOS 3 MESES TRAS LA SIEMBRA
PLANTAS DE AGUACATE EN SUSTRATO CONTROL
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO DE AGUACATE “TOPA-TOPA”
A LOS 3 MESES TRAS LA SIEMBRA
TURBA
1:7
2:1
1:2
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO DE MANGO “GOMERA-3”
A LOS 5,5 MESES TRAS LA SIEMBRA
CONCLUSIONES:
EL COMPOSTAJE DE RESIDUOS DE GUACAMOLE SUPONE 
UNA  INTERESANTE FORMA DE APROVECHAMIENTO DE 
ESTE PRODUCTO.
LOS COMPOST OBTENIDOS CON LA DISTINTAS MEZCLAS 
PRESENTARON ELEVADO GRADO DE MADUREZ, AUSENCIA 
DE FITOTOXICIDAD, BAJO NIVELES DE SALINIDAD Y pH 
ALCALINO.
LOS COMPOST OBTENIDOS RESULTAN ADECUADOS COMO 
SUSTRATOS DE VIVERO PARA  AGUACATE, PERO NO PARA 
MANGO.


